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PŘÍLOHY
A – obrazové přílohy 
1. 23.8.1948 – setkání herců při založení DFS
2. Fotografie z inscenace hry „Ráno“ 3. Racek má zpoždění v DSF
(R. Deyl, ml.)
4. Racek má zpoždění – film
            5. Paní Marjánka, matka pluku
     (M. Valentová, O. Korbelář)
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6. Sokolovo (F. Hanus, V. Kalendová, V. Ráž)        7. Program Sokolovo
8. Program Pevnost na Volze 9. Pevnost na Volze
(F. Hanus, J.O. Martin) (R. Deyl, E. Zrotal)
10. R. Deyl ml. 11. Zločin ředitele Riggse
      (A. Kreuzmannová,  F. Le Breux, R. Deyl,)
12. Zločin ředitele Riggse   13. Jedenácté přikázání  14. Jedenácté přikázání
   (obsazení ve scénáři) (program) (pozvánka)
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14. Jedenácté přikázání v DSF
M.Kautská, M.Nademlejnská   15. R. Lysenková
 16. Karlštejn
(F. le Breux, B. Jurodvá, V. Salač, J. Dítětová)
           18. Nebe na zemi (program)
17. Hlas Ameriky (V. Faberová, F. Miška)
19. Lidé z Viktorky  (program) 
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Režisér Spolupráce na inscenaci
Bílá Nemoc × Karel Čapek 26.10.1948 37 (41)
Bohuš
Stejskal
Výprava – Jan Zázvorka
Kostýmy a masky – A. V. Hrska
Ráno × Josef Nesvadba 26.10.1948 27 (33)
Karel
Svoboda
Děti Vaňušinovy × Sergěj Alexadrovič Najděnov 02.12.1948 17 (21)
Karel
Svoboda
Překlad – Rudolf Kautský
Výprava – Josef Gabriel
Aristokrati × Nikolaj F. Pogodin 21.01.1949 38
Bohuš
Stejskal
Překlad – H. Bergmanová
Výprava – Josef Svoboda
Kostýmy – Jan Kropáček
Hudba – Bohumil Čipera
Choreografie – Eva Vrchlická
Železný dědek Jaroslav Zrotal 03.03.1949 12 (13)
Jaroslav
Zrotal
Výprava – Adolf Wenig
Mladá Garda Alexandr Fadějev 30.03.1949 42 (41) Otto Haas
Dramatizace – N. P. Ochlopkov, 
úprava Otto Haas
Překlad – Marta Valentová
Výprava a kostýmy – A. Slavin
Výtvarná spolupráce – Josef Gabriel
Hudba – Arnošt Košťál
Kapelník – Bohumil Čipera






Režisér Spolupráce na inscenaci
Temno Alois Jirásek 14.05.1949 8
Bohuš
Stejskal
Dramatizace – Bohuš Stejskal
Výprava – Bohuš Mestek
Kostýmy – Adolf Wenig
Hudba – Jan Rychlík
Kapelník – Bohumil Čipera
Pan Johanes Alois Jirásek 18.05.1949 6 Felix le Breux
Dekorace a kostýmy – Květoslav 
Bubeník
Hudba – Bohumil Čipera
V jednom městě Anatolij Sofronov 27.05.1949 12 (18)
Bohuš
Stejskal
Výprava – Bohuš Mestek
Překlad – Marta Valentová
Racek má zpoždění Ivan Osvald a K. Felix 29.09.1949 39
Oldřich
Lipský
Výtvarník – Květoslav Bubeník
Kostýmy – Jan Kropáček




Josef Kajetán Tyl 14.10.1949 32
Jan
Matějovský
Výprava a kostýmy – Jan Kropáček
Hudba – Jan Krupka
Kapelník – Bohumil Čipera
Pohybová spolupráce – Eva 
Vrchlická
Sokolovo
Bedřich Reicin, Jan Mareš,
Miroslav Fábera
08.12.1949 22 Jiří Sequens
Výprava a kostýmy – Květoslav 
Bubeník
Hudba – Bohumil Čipera
Asistent režie – Otokar Váňa






Režisér Spolupráce na inscenaci
Pevnost na Volze Ilja Kremljov 15.02.1950 32 Otto Haas
Překlad a úprava – Marta Valentová
Výprava – Josef Gabriel
Hudba – Karel Risinger
Pomocná režie – Jan Brandýs
Zločin ředitele
Riggse
Edward Chodoroff 05.04.1950 17
Jan
Matějovský
Překlad – Marta Valentová
Výprava – Josef Svoboda
Kostýmy – Jan Kropáček
Hudební spolupráce a zvuky – 
Bohumil Čipera
A milovat mne bude
lid
Konstantin Paustovskij 14.06.1950 ? Otto Haas
Překlad – Marie Valentová
Výprava – Karel Bubeník
Hudba – B. Čipera a J. Pleslová
Jedenácté přikázání František Ferdinand Šamberk 17.06.1950 21 Alfréd Radok
Úprava – Alfréd Radok a Mojmír 
Drvota
Výprava – Josef Svoboda
Pohybová spolupráce – Lída 
Myšáková
Hudba a texty písní – Jiří Šternvald
Dirigent – Bohumil Čipera
Asistent režie – Mojmír Drvota
Karlštejn Otokar Fischer 29.09.1950 18
Miroslav
Jareš
Výprava – Jiří Trnka
Hudba – Miroslav Ponc
Dirigent – Bohumil Čipera






Režisér Spolupráce na inscenaci
Jedenácté přikázání
II
František Ferdinand Šamberk 30.09.1950 64 Alfréd Radok
Úprava – Alfréd Radok a Mojmír 
Drvota
Výprava – Josef Svoboda
Hudba a texty písní – Jiří Šternvald
Dirigent – Karel Vlach
Asistent režie – Mojmír Drvota
Choreografie – Manon Chaufour a 
Lída Myšáková
Hlas Ameriky Boris Lavreněv 09.10.1950 76 V. I. Vasiljev Výprava a kostýmy – A. J. Šťastný
Morálka paní Dulské Gabriela Zápolská 18.11.1950 36
František
Klika
Překlad – Jaromír Doležal
Výprava – Zdeněk Rossmann
Kostýmy – B. Havlíčková, J. Vítek








Překlad – Vilém Opatrný
Úprava – Antonín Klimeš a Ota 
Šafránek
Výprava a kostýmy – Zdeněk 
Rossmann
Hudba – Vilém Prokop Mlejnek
Verše – Jiří Aplt
Dirigent – Bohumil Čipera






Režisér Spolupráce na inscenaci
Nebe na zemi Jan Werich 21.12.1950 174 Jiří Frejka
Úprava – Jan Werich a František 
Rachlík
Výprava a kostýmy – Jiří Trnka
Hudba – Jaroslav Ježek a Václav 
Trojan
Choreografie – Saša Machov
Dirigent – Karel Vlach
Pomocná choreografie – Manon 
Chaufour
Sbormistr – Dalibor Brázda
Lidé z Viktorky × Ilja Bart 06.01.1951 36
Tadeáš
Šeřínský
Výprava a kostýmy – Zdeněk 
Rossmann
Hudba – Václav Dobiáš
Dirigent – Bohumil Čipera
Štika v rybníce × Karel Stanislav 11.03.1951 29 Ervín Zolar
Úprava – Ervín Zolar
Hudba a dirigent – Bohumil Čipera
Texty písní – Jiří Aplt




Ota Šafránek 15.04.1951 23
František
Klika
Výprava – Arnošt Paderlík
Hudba – Pavel Černý
Dirigent – Bohumil Čipera






Režisér Spolupráce na inscenaci
Akulina
Nikolaj Adujev a Nikolaj
Kovner
23.05.1951 16 Jiří Frejka
Překlad – Ilja Bart
Dirigent – Karel Vlach
Choreografie – Saša Machov
Pomocná choreografie – Miroslav 
Kůra
Výprava – František Tröster
Spolupráce na kostýmech – Vladimír 
Tesař
Lidopisný poradce – Zdenka Čížková
Sbormistr – Dalibor Brázda
Asistent režie – Emanuel Kovařík a 
Jiří Bělka
Šeřík v hlavni Jaromíra Kolárová 31.05.1951 8
Antonín
Klimeš
Výprava a kostýmy – Marie Kuklová
Asistentky režie – Lenka Cmuntová a
Alžběta Frejková
Inspice – Otto Tutter
Světla – Jan Halada
× mládeži nepřístupno
( ) čísla v závorce udávají další možný počet premiér – liší se v různých zdrojích
? neznámý údaj












































Princezna Kačenka  *
1949 Sokolovo Máša, děvčátko
Boček, Vítězslav
1949 Aristokrati Botkin





Vorlický, bývalý učitel v
městečku





















































































































































































































Henry Riggs, ředitel 
městské školy















































































































































































































Vojtěch, syn Marjánky, 
desátník































































































































































































































































































































































































































































































Kopřivová, Magda 1949 Aristokrati Matka

























Ljuba Ševcovova  *









































































































































































































































































































































































































































































































































Farl H. Scoundrell  *



















































































































































1949 Sokolovo Antonín Horák, dělník
Salač, Vladimír












































































































































1949 Sokolovo 1. gvardějec
Svobodová, Eva
1949 Temno Komparz










































































































































































































































































































































































































































* role je alternována
# nečlen divaldla – host
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